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адресанта и нацелен на восприятие и интерпретацию со стороны 
другого участника коммуникации - адресата.  
(4) В основе стиля могут лежать две противоположные 
"иллокутивные энергии" автора создаваемого текста или же 
следование исторически сложившимся социокультурным и 
функционально-коммуникативным стандартам/нормам речевого 
поведения, обусловленное потребностью носителя языка быть 
оптимально понятым в наиболее типичных ситуациях его 
деятельности. Первая позиция стиля традиционно обозначается 
термином "индивидуальный стиль", вторая может быть названа с 
помощью достаточно распространенных определений "стандартный 
стиль", "речевой стандарт" или "типовое речевое поведение". 
Разные сферы деятельности человека создают при 
формулировании текстов неодинаковые условия для проявления 
индивидуального, творческого отношения человека к языку, с одной 
стороны, и его подчинения действующим социально-речевым 
стандартам, с другой. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАИМЕНОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КЛУБОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США И КАНАДЫ) 
А. Г. Рудь, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Данная работа является продолжением ономастического 
исследования в сфере формирования наименований объектов 
спортивной деятельности, с целью проследить преобладающие, в 
настоящее время тенденции. Материалом данной работы являются 
названия футбольных и хоккейных профессиональных клубов 
Великобритании, США и Канады, названия стадионов и спортивных 
арен, принадлежавших им, а также названия турниров, в которых им 
приходится принимать участие. 
Спортивные клубы продолжают образовываться и в ХХI 
столетии, как правило, в связи с расширением профессиональных лиг, 
или в связи с переездом уже существующего клуба, что очень часто 
связано с переменой владельца. При этом можно проследить, что 
топонимический компонент в названии обязательно присутствует в 
названии. Так, футбольный клуб из Западного Лондона Wimbledon FC 
в 2001 году сменил владельцев и был вынужден переехать в Милтон 
Кинс, где получил новое название Milton Keins Dons (последний 
элемент названия-прежнее прозвище клуба). Муниципалитет района 
Уимблдон решил возродить в районе профессиональную команду. 
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Новый клуб получил название AFC Wimbledon (т.е. первоначальный 
топонимический компонент был сохранен). В 2010 году потерпел 
финансовый крах и был признан банкротом знаменитый Шотландский 
футбольный клуб «Глазго Рейнджерс». Клуб был перерегистрирован 
под новым названием «FC Rangers Glasgow”. В 2013 году клуб НБА 
«Нью Джерси Нетс» был перебазирован в Нью Йорк, где получил 
новое название: ”Brooklyn Nets” (т.е. был изменен только 
топонимический компонент). Вновь создаваемые клубы  в НХЛ и НБА 
обязательно получают в наименовании  топонимический компонент: 
Atlanta Thrashers, Anaheim Mighty Ducks, Florida Panthers, Phoenix 
Coyots, Tampa Bay Lightings, Minnesota Timberwolves и т.п. 
Когда происходит слияние спортивных клубов то новый клуб 
сохраняет компоненты старого названия: так в результате 
объединения двух Лондонских футбольных клубов низовых лиг 
Dagenham FC и Redbridge FC получился клуб “Dagenham & Redbride 
FC.” 
В последние десятилетия в связи с дальнейшей 
коммерциализацией профессионального  спорта возникла тенденция 
вновь построенным спортивным аренам давать наименования в честь 
спонсоров. Так новый стадион Лондонского футбольного клуба 
«Арсенал» был назван «Эмирейтс Арена», в честь генерального 
спонсора клуба. В городе Болтон (Великобритания) городской стадион 
был переименован в «Рибок Стадион»,  так как вышеназванная фирма 
спонсировала его генеральную реконструкцию. В Рединге 
(Великобритания) стадион местного клуба был переименован в честь 
местного бизнесмена, который финансировал ремонт.  
Имена спонсоров теперь даются не только спортивным 
сооружениям, но и названиям соревнований и даже спортивных лиг. 
Так, старый Английский 2-й футбольный дивизион долгое время 
именовался «Coca Cola Nationwide Championship”, а после того как 
десятилетний контракт с фирмой «Кока Кола» истек, турнир был 
переименован в честь нового спонсора, букмекерской фирмы 
“Skybet”- и теперь называется «Skybet Nationwide Championship”. 
Кубок Английской Футбольной Лиги в 80-е годы прошлого 
столетия спонсировала компания, которая производила молочный 
продукт, и он назывался «Milk Cup” (т.е. «Молочный Кубок»). В 
дальнейшем, турнир многократно менял генерального спонсора, а с 
ним изменялось и название. Нынешнее название турнира :”Capital One 
Cup”. 
Таким образом, проанализировав современные тенденции 
формирования наименований объектов спортивной деятельности в 
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Англоязычных странах можно придти к выводу о сохранении 
тенденции к доминированию в названиях топонимических 
компонентов у спортивных клубов и к появлению в названиях 
объектов наименований компаний-спонсоров. 
 
********** 
 
ЖАНРООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЧТЕНИЮ 
 
Я. В. Бударина, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Одним из актуальных понятий современного поля гуманитарных 
исследований является понятие речевого жанра. Понятие РЖ как типа 
высказывания, сложившегося за определенный исторический период в 
определенной культуре, характеризирующегося определенным 
набором жанрообразующих признаков, позволяет объединить язык, 
речь, коммуникацию, культуру, картину мира – все те элементы, 
которые являются составляющими межкультурной компетенции, 
формируемой в процессе обучения иностранному языку. Овладение 
любым языком происходит с помощью жанровых форм, мы создаем 
свою речь и понимаем чужую через жанры. Наиболее закономерно 
использование РЖ при обучении говорению. Формируя / развивая 
навыки диалогической речи на иностранном языке, преподаватель 
посредством различных упражнений ориентирует студентов на 
закономерности употребления того или иного жанра: цель говорящего 
(говорящих), взаимоотношения субъектов речевого общения, 
особенности коммуникативной ситуации, стратегии и тактики 
речевого поведения в данной ситуации, национальная специфика 
речевого поведения, типичные языковые средства жанра и т. п. 
 Применение жанроориентированного подхода в обучении 
чтению позволит конкретизировать способы развития навыков 
получения и анализа информации, заключенной в тексте. 
Традиционно при подборе текстов для чтения обращают внимание в 
первую очередь на их лексическое наполнение (тематика) и на 
уровень грамматических трудностей. 
Методика обучения чтению на неродном языке располагает 
достаточно обширным арсеналом типов упражнений, направленных 
на формирование различных навыков в области чтения в соответствии 
c видом чтения, этапом работы над текстом. Большая часть из этих 
упражнений находит малое применение в процессе обучения. При 
использовании жанроориентированного похода возникает 
